






























and  towns  that  prevents  for  example,  the  segregation  of  public  space  use  people  of  different  cultures.  The  opening  of  the  school,  including  classrooms,  family
involvement, volunteerism and community members  to achieve academic  success of all  students, manages  the  trust of people  in a collective project  that creates
meaning daily. Any participation  initiative or  transformation of  a  rural  or  urban  area has  in  transforming  school  learning  community,  one of  the  safest  success,
without additional public or private resources. In addition, this project provides a basis for other changes aimed improving the quality of life of citizens.
Key words: learning communities, involvement of community, transformation, quality of life, active citizenship.
Uno de los principales objetivos de  la Estrategia de Lisboa[1] fue el de promover una mayor cohesión e  inclusión social en Europa. Ante  la actual necesidad de
desarrollar  un  crecimiento  sostenible,  inteligente  e  inclusivo[2]  el  objetivo  europeo  de  la  cohesión  social  y  territorial  sigue  siendo  más  necesario  que  nunca.
Asimismo, dicho objetivo no puede alcanzarse sin dar una respuesta de éxito al problema de  la exclusión educativa y del  fracaso escolar. Tras  la  revisión de  las
diferentes pruebas educativas que  se  aplican para  conocer  el  progreso  en materia  educativa de  los diferentes países,  la Comisión Europea  concluye que  todavía
existen unos niveles de alfabetización inadecuados en los países miembros de la Unión Europea, siendo especialmente la población inmigrante, uno de los colectivos
que presentan peores resultados. Estos datos preocupan y plantean continuar trabajando en el reto de  la cohesión e  inclusión social a  través de una educación de
éxito; siendo ésta un elemento clave en  la  incorporación de  las personas al mercado  laboral y en  la mejora de  la calidad de vida y el bienestar de  la  ciudadanía
europea[3].   Es por ello que  la actual Estrategia 2020  tiene como prioridad el desarrollo de  las competencias básicas  a  través de  la  educación para  conseguir  la
construcción de una ciudadanía que responda a los retos que plantea una sociedad y economía basadas en el conocimiento[4]. Así, los Estados Miembros necesitan
contar con una ciudadanía activa que participe de  las  transformaciones necesarias en sus ciudades y pueblos para avanzar en la construcción de una Europa más
inclusiva  y  cohesionada. Esta  participación  puede  conducir  a  afianzar  las  relaciones  entre  personas  de  diferentes  culturas,  religiones,  u  opciones  de  vida  en  los
diferentes territorios que conforman Europa. En este sentido, es necesario reflexionar sobre aquellas experiencias que están logrando promover la participación de la





del  centro  a  la  participación  de  toda  la  comunidad.  Mediante  esta  participación  se  potencian  procesos  democráticos,  el  diálogo  igualitario  entre  personas  de
diferentes culturas y religiones, etc. En este artículo se plantea cómo la participación de la comunidad en todos los espacios de los centros educativos que llevan a
cabo el proyecto de Comunidades de Aprendizaje,  tiene unas implicaciones básicas y potenciales en los procesos de construcción de una ciudadanía activa, en la
medida  en  que  revierten  en  otras  transformaciones  en  los  diferentes  espacios  sociales  del  territorio  en  el  que  está  ubicado  el  centro  educativo.  En  concreto,  se




Inclusion  and  Social  Cohesion  in  Europe  from  Education  (2006­2011)  ha  analizado  las  actuaciones  educativas  de  éxito  que  residen  en  la  base  de  estas
transformaciones. INCLUD­ED investiga qué actuaciones educativas están consiguiendo superar el fracaso escolar, sobre todo en el caso de aquellos grupos sociales
que  presentan mayor  vulnerabilidad  como  son:  las  minorías  culturales,  los  inmigrantes,  las  personas  con  discapacidad,  los  jóvenes  y  las  mujeres.  Además,  el





















































la  sociedad  a  las  personas  que  habitan  en  el  territorio,  acaban  llevando  a  una  segregación  del  uso  del  espacio  público  respecto  personas  de  diferentes  culturas,
religiones, nivel socioeconómico, etc. Ello dificulta la inclusión de estas personas como ciudadanos activos en otras áreas de la sociedad (vivienda, trabajo, salud,
etc.). 
La escuela  tradicional no  responde  a  las necesidades  actuales de  la  sociedad de  la  información   porque no es  capaz de dar  una  respuesta  eficaz  a  los  retos  que
aparecen en este nuevo tipo de sociedad[14]. De acuerdo a los análisis que han publicado Castells[15] y Flecha[16], entre otros, la sociedad actual se caracteriza por





éxito académico, como INCLUD­ED (2006­2011),  el  alumnado que pertenece  a  colectivos más vulnerables  (tales  como  inmigrantes, minorías  étnicas,  etc.)  son






















de  los países que obtiene mejores resultados para  todo el alumnado. Por el contrario, otros países  indican mayores desigualdades entre el alumnado a  la hora de
acceder  a  estudios  superiores  que  les  permitan  mejorar  su  situación  social,  estos  países  acostumbran  a  diseñar  itinerarios  formativos  que  llevan  a  finalidades
diferentes  (formación  profesional,  programas  de  garantía  social,  universidad,  etc.)  desde muy  jóvenes.  La  premura  en  realizar  itinerarios  en  edades  tempranas
imposibilita el acceso a la formación superior, así como la implementación de prácticas exclusoras durante su escolaridad. Un ejemplo de ello es el tratamiento que
reciben las personas gitanas en nuestras escuelas. De acuerdo al estudio realizado por Sordé[25],  la población de estudiantes ubicados en  las aulas de educación
especial  presenta  una  sobre  representación  de  estudiantes  gitanos,  nada  “factible”  o  ni  siquiera  consistente  con  una  hipotética  distribución  de  estudiantes  con
situaciones de discapacidades psíquicas o físicas entre este tipo de población. A pesar de todo, y sabiendo (de acuerdo con los datos facilitados por Sordé,[26]) que la
población infantil gitana no destaca por tener un patrón de individuos con discapacidad diferente del resto de la población, sorprende que sí que tengan una presencia
sobre dimensionada en  las  aulas de educación especial. Este ejemplo muestra cómo  las desigualdades que generan ciertas  experiencias  educativas basadas  en el
déficit  reducen  la  posibilidad  de  acceder  a  otros  espacios  de  la  vida  social  como  ciudadanía  de  pleno  derecho,  imposibilitando  el  acceso  a  una  calidad  de  vida
óptima.
En este sentido, con  la  intención de mejorar  la calidad de vida de  las personas que se encuentran en situación de exclusión social,  el  reto de  la educación en el
contexto de  la sociedad actual es el de promover  las  interacciones necesarias para conseguir a corto plazo más aprendizaje para  todas  las personas y mejorar  la
convivencia[27].  Las  investigaciones  internacionales,  las  experiencias  reconocidas  por  la  comunidad  científica  internacional  y  los  autores  y  las  autoras  más
































desigualdades  sociales  que  inicialmente  tiene  el  territorio,  promoviendo  que  todo  el  alumnado,  especialmente  aquél  que  pertenece  a  colectivos  en  situación  de















participación  de  toda  la  comunidad  permite  una  transformación  estructural  a  diferentes  niveles[33]:  transformamos  las  expectativas  que  tenemos  hacia  nuestro
alumnado  y  también  hacia  sus  familias  y  la  comunidad,  transformamos  el  contexto  de  aprendizaje  para  que  sea  un  contexto  que  permita  aprender  a  todo  el
alumnado;  transformamos  las  relaciones  entre  el  centro  y  la  escuela,  transformamos  el  uso  de  los  espacios  tanto  dentro  como  fuera  del  centro  a  través  de  las
relaciones que en estos se desarrollan. Todo ello sin que se necesiten mayores recursos de los que ya se poseen en el centro y en la propia comunidad educativa en la
que nos ubicamos.
El  centro  educativo  va  pasando  por  una  serie  de  fases:  sensibilización,  toma  de  decisión,  el  sueño,  selección  de  prioridades  y  planificación.  Cuando  un  centro
educativo inicia la transformación hacia una Comunidad de Aprendizaje, fruto de la apertura del centro a la participación de toda la comunidad en todos los espacios,







en el proceso de argumentación y no por  la situación de poder y/o autoridad que ocupa  la persona que propone  la contribución dentro de  la  jerarquía del centro
escolar. De esta forma,  las personas inician un proceso de aprendizaje valioso, ya que esta experiencia  les permite actuar como ciudadanas activos, dado que  les
















del Polígono Sur era de 32.480 habitantes[36]. Su situación social es ampliamente conocida por  los medios de comunicación y por el  resto de  los habitantes de
Sevilla, que evitan ir por las calles del Polígono Sur. La construcción de estas barriadas forma parte del plan de urbanismo de finales de los 60 y principios de los 70
en  los  que  se  aglutinó población principalmente de  clase  obrera. A  lo  largo de  los  años  se  fue  introduciendo población gitana procedente  de  zonas  chabolistas.
Actualmente más de un 80% de la población es gitana y está en situación de exclusión social con un alto índice de paro entre jóvenes y adultos, profesiones  sin
cualificación, proliferación de actividades ilegales como el tráfico de drogas y una agudizada sensación de inseguridad; tan sólo un 2% llega a la Universidad[37].
De  acuerdo  a  los  datos  de  diagnóstico  que  ofrece  el  Plan  Integral  del  Polígono  Sur[38]  existe  un  elevado  nivel  de  inseguridad  ciudadana  caracterizada  por  el
deterioro urbano, abandono de las familias hacia otros barrios, deterioro de la convivencia y permisividad a ciertas prácticas de delincuencia como por ejemplo la




dificultades para  conseguir  superar  el  alto  índice de  absentismo en  sus aulas y abordar  los problemas de convivencia y el bajo  rendimiento de  su alumnado. El








este  proceso  de  transformación  del  centro  educativo  se  pueden  destacar  dos  líneas  de  actuación:  por  un  lado,  se  empiezan  a  implementar  aquellas  actuaciones
educativas  que  la  Comunidad  Científica  Internacional  ha  demostrado  que  contribuyen  a  superar  el  fracaso  escolar  y,  por  otro  lado,  se  abre  la  escuela  a  la
participación de toda la comunidad en todos los espacios del centro, incluidos el aula y se tiene en cuenta su voz. En cuanto al segundo elemento, la participación de









tendrán  capacidad  de  decisión  sobre  las  cosas  que  suceden  allí  adentro.  La  escuela,  por  tanto,  se  convierte  en  un  espacio  visible  para  la  comunidad  (para  el

































muchas dimensiones. Para esta  transformación no es necesario contar con más recursos públicos y/o privados adicionales a  los que ya  tiene  la propia  institución
educativa o comunidad en la que se encuentra ubicada. Por el contrario, de lo que se trata es de optimizar aquellos recursos con los que ya cuentan los centros y tener
en cuenta también los propios recursos existentes en la comunidad. Si separamos al alumnado por niveles en diferentes aulas se genera la necesidad de más aulas y
















la  apertura  de otros  espacios  a  las  actividades  de  la  escuela. Así,  por  ejemplo,  la  escuela  puede  utilizar  los  espacios  de  la  asociación  de  vecinos  para  preparar
actividades  lúdicas,  siendo  ahora  un  espacio  que  toma  una  nueva  funcionalidad  y  en  la  que  participan más  personas.  La  escuela  abre  sus  puertas  en  horarios
extraescolares  también en vacaciones,  fines de  semana, para  realizar actividades del barrio o para hacer  formación a personas de  la comunidad que no son sólo






personas  que  están  vinculadas  a  ellos.  Como  consecuencia,  las  personas  participantes  encuentran más  sentido  en  el  proyecto  y  se  implican más.  Además,  las
asociaciones y servicios que comparten el  territorio en el que está  situado el centro educativo buscan dar voz a  la población,  a  los movimientos  sociales en ese
territorio,  constituyéndose  éste  como  un  marco  con  el  que  las  personas  se  identifican,  se  sienten  soberanas[49].  Así  día  a  día,  mediante  su  acción  ciudadana
construyen y transforman los contextos en los que viven y trabajan, tejiendo de esta forma una red hacia la cohesión social.
Caso 2: Grup Montserrat, Terrassa
Terrassa es una ciudad ubicada en  la zona metropolitana de Barcelona. Históricamente el crecimiento de  la ciudad ha  ido vinculado al desarrollo de  la  industria
textil, construyendo un paisaje urbanístico, económico y social entorno al desarrollo de la industria. Tras la Guerra Civil  la ciudad fue uno de los destinos de las
migraciones del sur de España debido a la amplia oferta de trabajo en sus industrias. Ello supuso un incremento demográfico acelerado que comportó que ciertos
espacios  urbanos  recogieran  bolsas  de  población  desatendidas  y  que  vivían  en malas  condiciones. Durante  los  años  70  se  experimentaron  niveles  de  paro muy



















mientras que hoy el origen de  su alumnado es principalmente magrebí,  sudamericano y en un menor porcentaje   población gitana. Las  transformaciones que ha








































hace  años  por  demanda  de  las  familias,  clases  de  alfabetización  en  la  lengua  de  acogida.  Actualmente,  también  están  llevando  a  cabo  tertulias  literarias
dialógicas[60]. Esta actividad consiste en la lectura de una obra clásica de la literatura universal en un espacio compartido donde se genera aprendizaje a través del
diálogo  igualitario.  En  este  centro  se  llevan  a  cabo  tertulias  literarias  dialógicas  con  las  madres  de  origen  magrebí.  Gran  parte  de  ellas  tienen  un  nivel  de
conocimiento de la lengua de acogida bajo y otras,  son neolectoras en su lengua materna,  pero juntas comparten y disfrutan la lectura de La Casa de Bernarda Alba
de Lorca. En este espacio opinan acerca del mundo femenino que plantea Lorca y lo vinculan a sus experiencias personales. Este tipo de participación de las familias









aprendizaje  de  la  lengua vehicular  del  país.  Su  participación  en  la  formación  de  la  lengua  le  permite  superar  la  barrera  inicial  de  comunicación,  acercándola  a
participar  en  otros  espacios[63].  Uno  de  los  resultados  recogidos  por  INCLUD­ED[64]  indica  que  la  participación  de  las  mujeres  magrebíes  apunta  a  que  la
formación  de  éstas  en  la  lengua  de  acogida  es  una  oportunidad  de  socialización.  En  otros  contextos  (el  sanitario,  el  laboral,  entre  otros),  las  mujeres  se  han
mantenido al margen de  la socialización en el país de acogida, siendo el único vínculo  los niños y  jóvenes que  les acompañan a hacer cualquier  recado o visita

















se  refleja  la diversidad de  identidades que en él conviven. El hecho de que  las  familias y  los miembros de  la  comunidad participen en  las  aulas permite que se














espacio;  atribuyéndoles  imágenes  negativas  como  espacios  peligrosos  donde  habitan  personas  diferentes[67].  Con  la  transformación  en  Comunidades  de
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espacio;  atribuyéndoles  imágenes  negativas  como  espacios  peligrosos  donde  habitan  personas  diferentes[67].  Con  la  transformación  en  Comunidades  de
Aprendizaje, los centros educativos situados en guetos pasan de ser un centro conflictivo, deshabitado por el elevado absentismo, donde nadie quiere llevar a sus
hijos e hijas, a un centro donde  los  resultados de  las evaluaciones externas muestran un nivel de competencias por encima de  la media, donde el  alumnado que
continúa a  la secundaria  lo hace con un alto nivel de aprendizaje, donde  las  familias participan de  forma activa, etc. Se pone así  en duda,  todas  las  imágenes y
estereotipos  que  se  tienen  sobre  el  gueto.  Para  poder  transformar  estos  estereotipos  que  tienen  la  sociedad  hacia  el  centro  y  el  entorno,  se  necesita  trabajar  la
proyección de esa zona hacia el resto de la ciudad. Este centro situado en el área metropolitana de Barcelona es una escuela reconocida a nivel internacional de la
cual han hablado periodistas de toda Europa[68], por ser un centro en el que teniendo una gran diversidad en sus aulas, los resultados académicos del alumnado son
envidiables  por  cualquier  otro  centro  en  otro  barrio  de  su  ciudad.  Los  buenos  resultados  obtenidos  en  las  evaluaciones  externas  de  este  centro  educativo  han












con Granada,  a  sólo  cuatro  kilómetros  de  distancia,  ha  hecho  que  en  los  últimos  años  haya  habido  movimientos  migratorios  internos  de  la  ciudad  al  pueblo,
transformándose éste en un pueblo dormitorio.































El  proceso  de  transformación  del  instituto  en  una  comunidad  de  aprendizaje  hace  posible  que  estas  mujeres,  tradicionalmente  al  margen  de  los  espacios  de








mejoran  no  sólo  los  resultados  académicos  del  alumnado,  sino  también  el  contexto  y  la  calidad  de  vida  de  las  personas  que  viven  en  la  zona.  Los  cambios





aumenta  el  sentido  por  seguir  participando.  Todos  estos  procesos,  en  su  conjunto,  contribuyen  a  la  superación  de  la  exclusión  social  de  los  grupos  más
desfavorecidos.
No obstante, la transformación de centros educativos en Comunidades de Aprendizaje plantea algunas dificultades. Los cambios no se suceden de forma inmediata,
sino  que  se  construyen  diariamente  con  la  incorporación  de  las  diferentes  actuaciones  educativas  de  éxito  identificadas  en  el  proyecto  INCLUD­ED  y  con  la
implicación progresiva de  toda  la  comunidad. En el  camino, pueden  surgir  resistencias. Por  ejemplo,  tradicionalmente,  los profesionales  de  la  educación  se  han
acostumbrado  a  trabajar  separados  de  la  comunidad,  desarrollando  currículos  a  espaldas  de  la  ciudadanía.  Esto  ha  sucedido  especialmente  en  el  caso  de  zonas
habitadas por grupos de minorías culturales y otros grupos desfavorecidos. Abrir  las puertas de  los centros educativos y entablar un diálogo  igualitario con esos
grupos  requiere  un  cambio  de  esa  antigua  dinámica. Cuando  ese  cambio  se  produce,  la  comunidad  recupera  una  gran  confianza  en  la  escuela  que  aumenta  su
implicación en la misma. De esta forma, las dificultades iniciales se transforman en posibilidades.
En  su  conjunto,  la  transformación  de  un  centro  educativo  en Comunidad  de Aprendizaje  actúa  como  puente  para  otras  transformaciones  en  el  ámbito  público,
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